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Lüks restoran sahibi Ahmet Çapa yla Tatil Sohbeti
§  "Sosyetenin belli başlı yuvalarından 
şamdan'ın sahibinden...
Sosyete üzerine
 ^çeşitlemeler*
‘ ERHUM Cemal Reşit Rey pek güzel söylemiş: 
“Liiküs hayat, oh ne rahat! Bak keyfine yan gel 
--------de yat!..”
Meydan Larousse da “sosyete”den bakın nasıl 
söz ediyor:
—“Eğlenmek, konuşmak amacıyla bir araya ge­
len varlıklı kişilerin meydana getirdiği topluluk.”
Dünyanın her yerinde var olan “sosyete”den, Türk 
toplumu uzak duracak değil ya! Gazetelerin 
“cemiyet” sayfalarına şöyle bir göz atmak yeterli. Fa- 
lancaların av partisi, feşmekânların karides şöleni...
Bir de “yeni zenginlerimiz var. Boyunlarında ko­
caman altın zincirler, bileklerinde tasma gibi altın 
künyeler, parmaklarında nal gibi pırlanta yüzüklerle...
“Burjuva” dedikleri acaba hangileri? “Burjuva” 
dedikleri ne yer, ne içer, nerede oturur, ne gibi eğ­
lenceyi sever, nasıl giyinir?...
Hiçbir cemiyet sayfası yok ki, “Şamdan” adı geç­
mesin. Türkiye’nin bu ünlü restoranları, barları, dis­
kotekleri, sanki “sosyete”ye adım atmanın simgele­
rinden biri...
Bu ünlü zincirin sahibi, Çapa’iarın ünlü oğlu Ah­
met Çapa ile Nişantaşı’ndaki lokalinde konuştuk. 
Bembeyaz duvarlar, kristal aynalar arasında...
Buyurmaz mısınız?
RAFİNE BİR 
“YOĞURTLU KEBAP"
—“Ahmet Bey, yemek listenize şöyle bir baktım: 
‘Yoğurtlu kebap’ var. Yüksek sosyete böyle yemek­
lerden hoşlanıyor mu?”
—“ Lokantamızı ilk açtığımız zaman Batı hayran­
lığının fazla tesirindeydik. Mesela salyangoz vardı. 
Bunları Etiler’de kaldırdık. Sonradan, Türk mutfağı­
nın muhteşemliğini gördük. Türk mutfağı ile Batı mut­
fağını birleştirip, daha rafine bir şey çıkardık ortaya.” 
—“Yoğurtlu kebap’ bu birleşmenin sonucu mu?” 
—“Tabii. Bizde ‘yoğurtlu kebap’ hiçbir zaman baş 
etiyle, kuyruk etiyle yapılmaz. Bunlar rahatsız edici 
etlerdir. Daha çok kuzu etleri kullanıyoruz.”
—“Köfteyi yaparken de değişik bir yöntem mi uy­
guluyorsunuz?”
—“ Köfte, iyi yapılırsa hiç ucuz bir nesne değil­
dir. Kuzunun sırtından alacaksın, sığırla karıştıracak­
sın. işte bütün bunlardan, ‘yoğurtlu kebap’ çıktı or­
taya. Ecnebilerde, bizimkilerde çok beğeniyorlar. Bir­
çok yemeklerimiz var ki, körü körüne bağlanmışız, de­
ğiştirilmiyor. Biz bunu da yaptık.”
—“Neleri değiştirdiniz. Ahmet Bey?”
—‘‘Diyelim ki, karnıyarık, ille de etli olması gerek­
mez. Tavuklu da olabilir, hindili de olabilir. Biz Türk 
mutfağını çoksesli müzik gibi yaptık.”
—“Salyangoz ya da kurbağa bacağının tatları na­
sıl bir şey?”
—“ Salyangoz, lastik gibi bir şeydir. Müthiş bir sar­
ımsaklı sos konularak, lezzet verilir. Ben kendilerini 
lezzetli bir yemek olarak bulmuyorum.”
—“Siz yemez misiniz?”
—“ Hayır.”
—“Kurbağa bacağı nasıl?”
—“ Onun tadı, salyangoza göre daha lezzetlidir. 
Bıldırcın lezzeti vardır. Kurbağa olduğunu düşünmez­
seniz, hiçbir problem yok. Ama Yener Bey, şöyle bir 
düşünün, kurbağa da, salyangoz da dünyanın en te­
miz hayvanlarıdır. Hiçbiri lağımda yaşamıyor.” 
—“Ahmet Bey, bu görkemli restoranlarınıza ga­
zetelerdeki cemiyet sayfalarında fotoğrafları çıksın 
diye gelenler olmuyor mu?”
—“ Bazıları fotoğraflarının çekilmesinden hiç hoş­
lanmaz. Fotoğrafının çıkması için, çırpınanlar da yok 
değil.”
—“Sayın Çapa, hep yazılır, çizilir. Şu sosyete’ na­
sıl bir şey, anlatsanız da öğrensek!”
'T ü r k iy e 'd e  s o s y e te n in  p e k  b ü y ü k  b ir 
şansı y o k ... D ü n y a  so syetesi ise, ç o k u ­
luslu ş irk e tle r g ib i... B ir İn g iliz, Fra n s a 1' 
dakl a rk a d a şın ı d a v e t  e d e r , b irlik te  
İta lya ’d aki k o n te s in  ş a to s u n a  g id e r ”
—“ Valla, sosyetenin ne olduğunu ben de hâlâ 
anlayamadım. Acaba zengin kitle mi? Hem zengin, 
hem kültürlü bir kitle mi? Yoksa yemesini, içmesini, 
eğlenmesini muayyen bir formasyonda bilen, muay­
yen bir zevki olan ve toplumdan soyutlanmış bir kit­
le mi? Bunu ben de anlamıyorum, bu kadar içinde ol­
mama rağmen!”
—“Siz anlayamazsanız, biz nasıl anlayacağız?”
—“ Efendim, mesela çok zenginler var ki, sosye-
Çapa’ya göre, sosyeteye girmenin koşulları: • Enerjik 
olacaksın • Vaktin olacak» Davetlere, yemeklere 
katılacaksın • Çok paran olacak »Yalnız Şamdan’ ın 
hesabına değil, ünlü ressamlara da harcama yapacaksın 
Modayı izleyeceksin • Birkaç yabancı dil bileceksin • Ve 
kurbağa bacağı ile, sarımsaklı salyangoz yiyeceksin!
YENER SUSOY
te değil. Orta seviyede yaşayan arkadaşlarımız var ki, 
onlar ‘sosyete’ denilen bu topluluğun içinde gezme­
sini başarabiliyorlar. Gel, çık işin içinden!”
—“Türkiye’de sosyete yaşamı nasıl oluyor?”
—“ Türkiye’deki sosyetenin pek büyük bir şansı 
yok. Dünyadakiler çokuluslu şirketler gibi. Yani In­
giltere sosyetesindeki bir kişi, Fransa'daki bir arka­
daşını evine davet ediyor, sonra beraberce İtalya’da­
ki bir kontesin şatosuna gidiyorlar. Türkiye’de bu 
yok.”
—“Bakın, bu çok üzücü bir durum. Sizin gözledi­
ğiniz kadarıyla, bizde sosyete kaç sınıfa ayrılıyor?”
—“ Bir kere, nesilden nesile devreden hakiki bir 
sosyete, burjuva var. Eski bir kültür, zenginlik, asa­
letle bugünlere kadar gelmiş. Bunun yanı sıra, kendi 
kendini çok iyi eğitmiş kişiler var. Göbekten asillik­
leri yok. Bir de ‘yeni zengin’ dediğimiz bir çevre var. 
Şu veya bu yolla kazandıkları paralarıyla bu dünya­
nın içine giriyorlar. Bunlar pek bizim tarzdaki eğlen­
ceden hoşlanmıyorlar. Adapte olmak istiyorlar, ama 
olmuyor. Viski içmek, şampanya içmek entelektüel 
olmak değil ki...”
—“Sayın Çapa, sosyeteye nasıl giriliyor, bunun 
bedeli nedir?”
—“ Ha, işte bu da güzel bir soru! Her şeyden ön­
ce, çok büyük enerjinizin olması lazım. Çok vaktini­
zin olması lazım. Davetlere, yemeklere, sanatsal fa­
aliyetlere katılacaksınız. Sadece gece kulüplerinde 
değil, sosyete aynı zamanda sergilerde de dolaşır. 
Çok paranız olacak. Sadece bonfile, Şamdan hesap­
ları değil harcamalar. Çok ünlü Türk ressamlarının 
tabloları, milyonlar değerinde. Ben, orta tabakaya bir 
eserini satan bir heykeltıraşımızı tanımadım.”
—“Modayı izlemek gerekmiyor mu?”
—“ Hem de nasıl! Bu arada birkaç lisan bilmeniz­
de yarar var. En az birini iyi bilmek gerek. Sonra mu­
ayyen bir bilgi, kültür seviyesine gelmeniz lazım. Ağ­
zınızın da çok iyi laf yapması lazım!"
—‘‘Türk sosyetesi bütün bu özellikleri taşıyor 
mu?”
—“ Hayır, böyle bir şey yok!”
BİR ÇEŞİT 
"KAPALI GİŞE"
—“Ahmet Bey, sizin lokantalarınıza kapıyı çalan 
herkes girebilir mİ?”
—“ Rezervasyonu olmak kaydıyla, evet. Çünkü 
Maçka’daki yerimiz 70, Etiler’deki yerimiz ise 60 ki­
şilik. Bir çeşit kapalı gişe oynuyoruz. Onun için yer 
ayırtmadan müşteri alamayız.”
—“Restoranlarınızda bir kişi kaç liraya yemek 
yer?”
—“ Çok pahalı değil. Etiler’de içki hariç, kişi ba­
şına üç kap yemekle, 8 ile 10 bin arası. Burada ise 
4 bin lira civarında. Ama içki olunca, fiyatlar artar.” 
—“Sürekli masası olan kişiler var mı?”
—“ Etiler’de yok, Nişantaşı’nda var. Emin Cankur­
taran ve Talha Ebüzziya. Bunlar bir kişi de gelebilir­
ler, birkaç kişi de. Her öğlen yemeği için masaları ha­
zırdır. Gelmezlerse, muhakkak haber verirler.”  
—“Aşçılarınız, garsonlarınızda farklı özellikler arı­
yor musunuz?”
—“ Aşçılarımızın hepsi Boluludur. Garson arka­
daşlarımız için bazı kurallarımız vardır, iş içinde ve 
dışında, birbirleriyle nezaket kurallarını çiğnemeden 
konuşurlar. Herhangi bir küfür, terbiyesizlik olamaz. 
Elleri temiz olur. Hani bizde ‘Yiğit ter kokar’ derler. 
Hayır efendim, ‘Yiğit temiz kokar’. Bıyıklı garsonları 
tercih etmeyiz.”
—“O neden acaba?”
—“ Efendim, hijyenik olarak. Lokantada servis 
yapan bir kişinin bıyıklı olması yanlıştır. Biz bu ter
biyeyle eğitildik, bu ekolden yetiştik. Ben de bir za­
manlar garsondum, yurt dışında yaptım.” 
—“Temizliğe çok mu dikkat edersiniz?” 
—“ Efendim, lokallerimizin temizliğine ben çok 
dikkat ederim. Her şeyden önce ailelerimiz, çoluğu 
muz çocuğumuz burada yemek yiyor. Benim çocu 
ğum dört yaşında. En sevdiğimiz köfteyi de burads 
yiyoruz. Hatta buradan eve gönderdiğimiz bile olu 
yor.”
—“Allah bilir, günlük mönüyü de kendi zevkini 
ze göre hazırlıyorsunuzdur.”
—“ Her gün yemeği burada yediğim için, listeyi 
özellikle kontrol ediyorum tabii. Sevdiğim yemekle­
ri koyarım. Biraz kendi zevklerimi ön plana almasını
severim.”
"Sosyete ş im d i ra k ıyı te rc ih  e d iy o r ...  
H e m  d e  a p e r it lf  o la r a k ... v is k id e  JM B  
m a rk a sı te rc ih  e d iliy o r ... H a n ım la r  da 
ö ğ le  v e  a k şa m  y e m e k le rin d e  b e y a z 
ş a ra p  a lıy o rla r. Rakı t ü k e t im i ç o k ..."
—“Müşterileriniz çok yüksek bahşişler dağıtırlar
mı?”
—“ Yener Bey, biz millet olarak çok bonkörüzdUr. 
Çok verirler. Ben hiç ilgilenmem, prensip olarak. Du­
yuyorum ki, 10 bin, 20 bin lira verenler oluyormuş." 
—“Garsonların maaşları ne kadar?”
—“ Bizde asgari ücretle çalışan kimse yok. 60 bin­
den 120 bine kadar değişiyor. Bahşişlerle, zaman za­
man benden fazla kazanıyor olabilirler. Toplam 20 aş­
çımız var. Onların maaşları 150 bin ile 350 bin lira ara­
sında değişiyor. Bazı garsonlarımızın özel arabaları 
var.”
Soslu salyangoz A h m e t  ç a p a  nın 
e lin d e  b ir  ta b a k  d o lu s u  s a ly a n g o z v a r . 
"S a lya n g o z, la s tik  gibi b ir  ş e y d ir . M ü th iş  
b ir  sa rm ıs a k la  so s k o n u la r a k , le z z e t  v e ­
rilir ’ ' d iy o r . A m a , kendisi s a ly a n g o zu  le z­
z e tli b u lm a d ığ ın ı s ö y le m e d e n  e d e m iy o r .
Mutfak denetimi Lo k a lle rin  te m iz liğ in e  ç o k  ö z e n  g ö s te rd iğ in i s ö y le y e n  A h ­
m e t  ç a p a , a şçıla rın ın  B o lu lu  o ld u ğ u n u , g a rs o n la rın  s e ç im in d e  b a zı ö ze llik le r  a ra d ık ­
la rını a n la tıy o r . M u tfa k  b ö lü m ü n d e  t o p la m  20  aşçı ç a lış ıy o r. M aaşları 1 5 0  b in  İla 350 
b in  lira a ra s ın d a  d e ğ iş iy o r. P e rs o n e lin  İş İç in d e  v e  d ış ın d a  n e z a k e t k u ra lla rı İç in d e  k o ­
n u ş tu k la rın ı b e lir te n  ş a m d a n  ın s a h ib i, "Her g ü n  y e m e ğ i b u ra d a  y e d iğ im  İçin , liste yi 
ö ze llik le  k o n tr o l e d e r im . B ira z k e n d i z e v k le r im i ö n  p la n a  a lm a y ı s e v e r im "  d iy o r .
—“Ahmet Bey, ne kadar vergi ödüyorsunuz?”
—“ Geçen sene 16 milyon civarında ödedik.”
—“Böylesine lüks yerlerde, hesaba İtiraz eden 
müşteriler çıkar mı?”
—“ Ender olmakla beraber vardır.”
—“Sosyetede hangi İçki tercih ediliyor?”
—“ Şimdi rakıyı tercih ediyorlar. Hem de aperitif 
olarak. Son derece büyük rakı tüketimimiz var. Bar­
da içiyorlar, yemekte içiyorlar. Viskide JBM markası 
tercih ediliyor, tabii... Açık renkli viski. Hanımlar da, 
öğle ve akşam yemeklerinde özellikle beyaz şarabı 
tercih ediyorlar."
—“Yemeklerde çok dedikodu olur mu?”
KADINLAR,
DEDİKODUYLA YAŞIYOR
—“ Üff! Müthiş! Bilhassa hanımların yemeklerin­
de oluyor, inanılacak gibi değil. Dedikoduyla yaşıyor 
lar zaten. Kabul günleri, yemekli oldu artık.”
—“Yemek tabaklarınız yabancı porselen galiba?” 
—"Her şeyin iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tanesi 
2500 lira filan, porselen tabağın. Bizde günde ortala­
ma yirmi tabak kırılır. Yılda üç milyon liralık tabak kı­
rılır demektir. Bardakları düşünün. Onun için, kulla­
nılan malzeme ne kadar pahalı olursa, fiyatları o öl­
çüde etkiliyor. Onun için muayyen bir barajı aşmak 
istemiyoruz. Artık herkesi rahatsız ediyor. Zenginler 
de pahalılıktan şikâyetçi.”
—“Sayın Çapa biz yine şu ‘jet sosyete’ye dönelim is­
terseniz. Diyelim ki, onların arasına girmeye karar ver­
dik. Ne yapalım, nasıl işe başlayalım?” Konunun İçin­
de yaşayan bir kişi olarak, tavsiyeleriniz nelerdir?”
— Bir kere kesinlikle modayı yakından izlemeniz 
gerekir. Bu, çok önemli bir faktör. Sonra, bir-iki keli­
me de olsa, her on yahut yirmi cümlede bir ecnebi 
bir kelimeyi araya sıkıştırmayı unutmayın. Muhakkak 
bir altın saat edinmeniz lazım. Çakmaklarınızın iyi 
markalardan seçilmesi şart. Hanımların, haftada en 
az üç gün iyi bir kuaföre gitmeleri şart. Bahşişlerin 
bol olması gerekiyor. Belirli yerlerde, belirli zaman­
larda mutlaka bulunun...”
—“Ne gibi yerler Ahmet Bey?”
—“ Efendim, bazı lokallerde ya da evlerde davet­
ler olur. Onlara muhakkak kendinizi davet ettirmeli­
siniz. Ne yapıp, edip gazetelerdeki ‘cemiyet’ sayfa­
larında, bir kere de olsa, fotoğraflarınızın çıkması si­
ze büyük yarar sağlayacaktır. Eğer mevsim yazsa, 
ufak da olsa bir tekne sahibi olmanız gerekiyor. Sonra, 
hafta sonlarında herhangi bir ormanda muhakkak jog- 
ging yapmanız da gerekecek. Güzel ve pahalı eşof­
manlarınızın olmasını söylemeye lüzum yok zaten. Ya­
zın, ipek gömleklerinizin düğmelerinin dördünü aç­
mayı unutmayın. Yanık, bronz teniniz ortaya çıkacak." 
—“Yanık tenin de mi sosyete de cakası oluyor?” 
—“ Ne diyorsunuz? Bilhassa ters mevsimlerde ya­
nık olmaya çalışacaksınız. Kışın daha yanık, kışın açık 
renk gözde oluyor. Bu arada muhakkak kayak yapma­
nız lazım.”
" B izd e k i d a ğ  a n la yış ı, k a y a k  v e  s p o r 
y a p m a k ta n  ç o k , k ıy a fe t  d e ğ iş tir m e k ­
t i r . U lu d a ğ 'd a  z a t e n  b ir  p is t v a r , n e ­
re d e  k a y a c a k s ın ız kİ? H e le  ş im d i k a ­
y a k , y e rin i k a y a k  s o n ra s ın a  b ır a k tı"
—“Ahmet Bey, siz uzun süre Uludağ’da da işlet­
mecilik yaptınız. Milyonluk kıyafetleriyle pistlerde gö­
rünen bazı zenginlerimiz, bu sporu iyi biliyorlar mı?
—“ Yener Bey, bizdeki dağ anlayışı, kayak ve spor 
yapmaktan çok, kıyafet değiştirmektir. Muayyen ki­
şiler, kendilerini günde en az Oç-dört kere kıyafet de­
ğiştirmek zorunda görüyorlar. Uludağ’da zaten bir ta­
ne pist var, nerede kayacaksınız ki? Uludağ, bundan 
10-15 sene önce, çok daha iyi spor merkeziydi, kaya­
ğa dönük bir yerdi. Şimdi ise kayak, yerini daha çok 
kayak sonrasına bıraktı.”
—“Türkiye hayat pahalılığından inliyor. Siz de 
bundan şikâyetçi misiniz?”
—“ Muhakkak efendim! Fiyatlarımıza, enflasyon 
kadar fiyat eklediğimiz zaman, çok fahiş fiyatlarda 
mal satmamız lazım. İnanın, bizim müşterimizi de çok 
etkiliyor. Benim müşterim gazino müşterisi değil; on­
larınkini etkilemiyor. Yeni zenginleri etkilemiyor ya­
ni.”
—“Size gelenler de eski zenginler ya da çocuk­
ları...”
—“ Ama eski zenginlikler devam ediyor mu, siz­
ce Yener Bey? Bence eskilerin hepsi giderek fakir­
leşiyor. Eskiden kalma burjuva, eski imkânları bula­
mıyor.”
40 LİRALIK BONFİLE, 
2000 OLUNCA...
—“Restoranınızı açtığınız gün bonfileyi kaça ve­
riyordunuz, şimdi kaça?”
—“ Yanılmıyorsam 1971 yılında bonfilenin fiyatı 
bizde 40 liraydı. Bugün 2 bin lira alıyoruz. Ama bon­
file deyip geçmeyin. Bizde bir alışkanlık var. Bir lo­
kantaya gidersiniz; beğenmediğiniz şeyler olursa ‘Ba­
na bonfile getir’ dersiniz. Bonfile, ucuz bir şey değil 
ki... Bütün dünyada çok pahalı! Dünyadaki et üreti­
mi, süper tüketime yetmiyor. O devirler çoktan geç­
ti. Artık millet, plastik gibi hamburgerlerle midesini 
doldurmak zorunda kalıyor.”
—“Sizin sahibi olduğunuz lüks lokallere, genç­
ler de geliyor mu?”
—“ Nişantaşı’ndan çok Etiler’e akın akın geliyor­
lar. Gençler artık arabesk müzik dinlemiyor. Gençlik, 
bir değişimde. Maalesef çok büyük bir kitle, çoksesli 
Batı müziğine, disko müziğine tutkun. Etiler’deki ye­
rimizde bunu açıkça gözlüyoruz.”
—“Sayın Çapa, bir de ‘gourmet’ denen kişiler var­
dır. Nedir bu kişilerin özellikleri?”
—“ Efendim, ‘gourmet’, eşittir eksper... ‘Gourmet’, 
yemekle çok haşır-neşirolup, damak zevkini devam­
lı değiştiren, devamlı yeni damak zevkleri arayan ki­
şidir. ‘Gourmet’ olmak, ille şato bilmem ne, filet bil­
mem ne yemek değildir. Bir pilavın içine çeşitli bit­
kiler, sebzeler koyarak da onun lezzetini değiştirebi­
lirsiniz. Bakın, şunu söyleyeyim, ben ‘gourmet’ de­
ğilim .”
—“Türkiye’de bu eksperlerden çok var mı?”
— “ Hayır, pek olduğu söylenemez. Bizde neden 
se bir Fransız budalalığı vardır. Fransa, kendi yeme­
ğini çok iyi yutturmuş. Oysa Çin mutfağı, Türk mut­
fağı, onun çok Mersindedir. Avrupa'daki hakiki anlam­
daki ‘gourmet’ler, Uzakdoğu restoranlarında yemek 
yiyor. Çin, Japon ve Tayland mutfağını arıyor.” 
—“Müşterileriniz arasında damak zevki çok iyi 
olanlardan örnekler verir misiniz?”
—“Ferhunde Verdi var mesela. Paça çorbasını 
çok sever. Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Meszöly, 
devamlı müşterilerimizdendir, yoğurlu kebabı çok se­
ver. Emin Cankurtaran sağlığına çok meraklıdır, ız­
gara ve hafif yemekleri tercih eder. Tavuklu et sote­
yi sever. Mustafa Taviloğlu ve eşi Lüset çok titizd ir­
ler. Genellikle, beyaz etli balıkları tercih ederler. Aj- 
da Pekkan da paça çorbasını sever, özellikle bol ta- 
neli'olmasını ister.”
—“Restoranlarınızda av etleri da satıyor musu­
nuz?”
—"Sadece av bıldırcını satmaya çalışıyoruz. Çift­
lik bıldırcınları lezzetsiz oluyor.”
—“Ahmet Bey, bu işletmenizdeki kâr marjınız ne­
dir? Büyük paralar kazanıyor olmalısınız...”
—“ Parayla ilg ili hiçbir hesabım yoktur, hiç sev­
mem. Bizim lokantacılıkta bir kâr marjımız vardır, yüz­
de 30’a kadar çıkar. Bu bize yeter. Yetiyor bana. Yener 
Bey, bizim İşimiz pahalıdır. Bugün böyle bir yeri aç­
mak için en az 200 milyon lira gerekir. Belli bir sevi­
yeyi tutmak için, iyi ve kaliteli hizmet vermek için, 
pahalı yapmak zorundayız.”
—“İçki fiyatlarınız nasıl?”
’ ’M e s zö ly , d e v a m lı m ü ş te r lm iz d lr , y o ­
ğ u r tlu  k e b a p  s e v e r ... E m in  C a n k u r ta ­
r a n , ızg a ra  te rc ih  e d e r ...  A jd a  P e k k a n  
d a b o l ta n e li paça ç o rb a sı İ s t e r ..."
—“ Çök çeşitli içkiler var. Tekel’in ithal ettiği bü­
tün içkileri bulunduruyoruz. Çok pahalıya geliyor ta­
bii. Bir şişe iyi kalite viski açmak, 20 bin lira. Tek vis­
ki 1750 lira. Konyak filan, eskilerde kaldı. Damlalık 
konyağı 3000 liraya satmamız gerekiyor. Eskiden lüks 
lokantalarda, kahvenin yanında Fransız konyağı ve­
ya likör, müessesedeıı ikram edilirdi. Kâr marjları böy­
le olunca, bunlar artık imkânsızlaştı. Bakın Yener Bey, 
işte burada pahalılık başlıyor. Bir adam yemek yiyip, 
iki de Fransız konyağı yuvarladığı anda, bir anda faz­
ladan 6 bin lira veriyor. Pahalıymış, içme kardeşim!"
—“Şamdanlarınız ortadireğe sesleniyor diyebi­
lir misiniz?”
—"Hayır, diyemem! Amaortadirek kim? Çok ge­
niş kapsamlı bir çizgi var.”
—“Ben sadece Sayın Özal’ın tanımını yaptığı bö­
lümden söz ediyorum.”
ŞAMDAN'm
mönüsünden seçmeler
• T e rb iy e li p a ç a ............................................ 1 .0 0 0  lira
• K u ş k o n m a z (Sos H o lla n d a ise
v e y a  sos v i n a i g r e t t e ) ...................... 2.000 lira
• R o a s t b e e f.....................................................  1 9 0 0  lira
• S o m o n  f ü m e ............................................... 4 .0 0 0  lira
• sa la d e  n o u v e lle ................................................... 1 .3 0 0  lira
• C o q u ille s  n o u v e lle s .........................................  1 .3 0 0  lira
• K u r b a ğ a  b a c a ğ ı........................................  2.000 lira
• Çin b ö r e ğ i.......................................................  1 .3 5 0  lira
• E s c a rg o t (s a ly a n g o z).........................  2 .7 5 0  lira
• K u zu  k a b u r g a .............................................  2.000 lira
• K u zu  p irzo la s ı........................................................  1 .8 0 0  lira
• A v o k a d o  k r e p ............................................ 2 .20 0  lira
• su b ö r e ğ i......................................................... 1 3 0 0  lira
.  D ö n e r ................................................................... 2.000 lira
•  P e t i t  m é d a illo n ................................................... 2 .40 0  lira
•  Y o ğ u r t l u  k e b a p ...................................................  2.000 lira
• D a n a  p ic a tt a ...........................................................  2.000 lira
• p o rta k a llı ö r d e k .................................................  2.000 lira
• K aride sli k r e p ........................................................  4 .50 0  lira
• K re p  p a la ç ln k a ......................................................  900 lira
• K a b a k  t a tlıs ı............................................................ 1 0 0 0  lira
• E m in c e  d e  v e a u  zu r ic h o is e .......  1 .8 0 0  lira
• K a r n ıb a h a r s a la ta ................................................1 .1 0 0  lira
—“ Efendim, anlıyorum, ama ortadireğin kapsa­
mı giderek genişlemeye başladı. Nerede başlayıp, ne­
rede bittiği belli değil. Eğer ayda 100-150 bin lira net 
maaşı olan bir kişi, bu ortadireğe giriyorsa, gelebi­
lir; haftada bir kere buralarda yemek yiyebilir. Bu, dün­
yanın her tarafında böyle.”
—“Ahmet Bey, kusura bakmayın, ama her gün sa­
bahtan geceye kadar bunca yemeğin içindesiniz. Kur­
bağadan, salyangozdan sıkılıp da başka yerlere ye­
meğe gitmez misiniz?”
— “ Valla, alın benden de o kadar! Tükürük köfte­
sine bayılırım. Sık sık seyyar satıcılardan alıp yerim. 
Bilhassa maçlarda yemesine bayılırım.”
—“Afiyet olsun, teşekkür ederim.”
T t İ l l i  il i l  ■H U R İ
Suyuk sermaye L o k a n ta c ılık ta  
k â r m a rjın ın  y ü z d e  30 o ld u ğ u n u  a n la ta n  
A h m e t  ç a p a , s a h ib i o ld u ğ u  b ö y le  b ir  y e ­
ri a ç m a k  İçin e n  a z  200 m ily o n  lira g e r e k ­
tiğ in i a n la t ıy o r . S o n ra  d a  ş u n la rı e k liy o r , 
"Belli b ir  s e viy e y i t u t m a k , lyl v e  k a lite li 
h i z m e t  İçin, p a h a lı y a p m a k  z o r u n d a y ı z . '
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